








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































49(152) もう一 つの 『去来抄 』
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
素
丸
本
『去
来
抄
』
が
、
自
筆
草
稿
本
系
の
『去
来
抄
』
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
、
確
実
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
前
章
で
検
討
し
た
ご
と
き
エ
ピ
ソ
ー
ド
(①
④
⑧
)
が
、
書
き
加
え
ら
れ
て
挿
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
③
に
関
し
て
は
、
自
筆
草
稿
本
『
去
来
抄
』
と
板
本
『去
来
抄
』
と
の
間
に
、
ほ
と
ん
ど
異
同
が
な
い
。
故
に
、
素
丸
本
『去
来
抄
』
に
対
し
て
も
、
特
別
に
言
及
す
べ
き
こ
と
は
な
い
。
⑤
は
問
題
の
多
い
一
条
で
あ
る
。
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
と
、
板
本
『去
来
抄
』
と
の
問
に
は
、
大
き
な
異
同
は
、
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
素
丸
本
『
去
来
抄
』
は
、
全
く
異
な
る
本
文
な
の
で
あ
る
。
②
③
⑦
の
検
討
に
よ
っ
て
、
素
丸
本
『去
来
抄
』
の
本
文
が
、
自
筆
草
稿
本
の
『去
来
抄
』
に
近
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
、
参
考
ま
で
に
、
自
筆
草
稿
本
の
該
当
の
一
条
を
掲
げ
て
み
る
(す
な
わ
ち
、
板
本
『去
来
抄
』
も
、
ほ
ぼ
同
一
の
本
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
)
。
先
師
日
、
尚
白
が
難
に
、
近
江
は
丹
波
に
も
、
行
春
は
行
歳
に
も
ふ
る
べ
し
と
い
へ
り
、
汝
い
か
ゾ
聞
侍
る
や
。
去
来
日
、
尚
白
が
難
あ
た
ら
ず
、
湖
水
朦
朧
と
し
て
春
を
お
し
む
に
便
有
べ
し
、
殊
に
今
日
の
上
に
侍
る
、
と
申
。
先
師
臼
し
か
り
、
古
人
も
此
(151}50国際経営論集No.91995
国
に
春
を
愛
す
る
事
、
お
さ
く
都
に
お
と
ら
ざ
る
物
を
。
去
来
日
、
此
一
言
心
に
徹
す
、
行
歳
近
江
に
ゐ
給
は
ゴ
、
い
か
で
か
此
感
ま
し
ま
さ
ん
、
行
春
丹
波
に
ゐ
ま
さ
ば
、
本
よ
り
此
情
う
か
ぶ
ま
じ
、
風
光
の
人
を
感
動
せ
し
む
る
事
、
真
成
哉
、
ト
申
。
先
師
日
、
去
来
、
汝
は
共
に
風
雅
を
か
た
る
べ
き
も
の
也
、
と
殊
更
に
悦
給
ひ
け
り
。
(傍
線
筆
者
)
お
お
む
 全
体
、
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
素
丸
本
『
去
来
抄
』
が
、
右
の
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
(板
本
『
去
来
抄
』
も
、
概
ね
同
じ
)
に
私
が
付
し
た
傍
線
部
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
く
別
種
の
論
旨
の
一
条
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
素
丸
本
『去
来
抄
』
の
論
旨
は
、
「
風
流
は
お
の
つ
か
ら
其
場
に
あ
る
も
の
を
」
に
尽
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
、
少
し
の
破
綻
も
な
い
。
「
春
も
な
ほ
昔
な
る
が
、
先
師
湖
南
に
お
は
し
て
」
の
部
分
も
、
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
、
板
本
『去
来
抄
』
、
二
つ
な
が
ら
欠
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
素
丸
所
持
、
披
見
の
『去
来
抄
』
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
自
筆
草
稿
本
系
の
『去
来
抄
』
に
近
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
⑤
の
本
文
の
よ
う
に
、
全
く
異
質
の
本
文
を
含
み
込
ん
で
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
(素
丸
本
『去
来
抄
』
の
よ
う
な
)
本
文
を
有
す
る
去
来
に
よ
る
別
種
の
『去
来
抄
』
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
自
筆
草
稿
本
系
『去
来
抄
』
を
転
写
し
て
い
く
過
程
で
、
第
三
者
に
よ
っ
て
⑤
の
ご
と
く
に
改
変
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
辺
は
、
定
か
に
し
得
な
い
。
⑥
の
一
文
に
関
し
て
は
、
自
筆
草
稿
本
『
去
来
抄
』
と
、
板
本
『去
来
抄
』
と
で
は
、
本
文
の
差
異
、
は
な
は
だ
し
い
(板
本
『去
来
抄
』
は
、
そ
れ
な
り
に
整
っ
た
本
文
と
な
っ
て
い
る
)
。
素
丸
本
『去
来
抄
』
が
、
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
」
に
近
い
本
文
で
あ
る
こ
と
は
、
②
③
⑦
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
一
文
に
お
い
て
は
、
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
よ
り
も
整
備
さ
れ
た
本
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
(煩
雑
を
避
け
て
、
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
の
本
文
を
掲
出
す
る
こ
と
を
省
略
す
る
が
)
。
⑤
そ
し
て
、
こ
の
⑥
の
本
文
に
目
を
通
す
時
、
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
か
ら
、
板
本
『
去
来
抄
』
の
底
本
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
浄
書
本
『去
来
抄
』
な
が
生
ま
れ
る
前
の
段
階
に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
訂
正
、
補
訂
等
の
為
さ
れ
た
『
去
来
抄
』
の
存
在
が
、
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
者
が
⑤
あ
る
い
は
⑥
の
本
文
を
案
出
す
る
意
味
は
(そ
の
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
が
)
、
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
⑨
の
本
文
も
、
板
本
『去
来
抄
』
よ
り
も
、
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
に
近
い
。
明
ら
か
な
誤
写
と
思
わ
れ
る
部
分
(「
機
開
」
は
「
機
関
」
で
あ
ろ
う
)
が
あ
る
が
、
こ
の
条
も
、
⑤
⑥
同
様
、
素
丸
本
『
去
来
抄
』
の
ほ
う
が
、
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
よ
り
も
整
っ
た
体
裁
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
素
丸
が
所
持
、
披
見
、
そ
し
て
紹
介
、
引
用
し
て
い
る
『去
来
抄
』
十
話
中
の
最
後
の
⑩
の
本
文
で
あ
る
。
こ
の
条
は
、
自
筆
草
稿
本
の
『
去
来
抄
』
も
、
板
本
『去
来
抄
』
も
、
さ
し
た
る
相
違
は
な
い
。
故
に
、
素
丸
本
『去
来
抄
』
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
に
近
い
、
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
。
た
だ
、
三
者
、
一
箇
所
だ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
く
異
な
る
部
分
もう一 つの 『去来抄』51(1SO)
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
を
摘
記
し
て
み
る
。
自
筆
草
稿
本
『
去
来
抄
」
今
、
珍
ら
し
く
雅
ナ
ル
図
ア
ラ
バ
、
此
を
画
と
な
し
て
も
よ
か
ら
ん
、
句
と
な
し
て
も
よ
か
ら
ん
。
板
本
『去
来
抄
」
今
、
珍
し
く
本
情
の
儘
な
る
図
あ
ら
ば
、
是
を
画
と
な
し
て
も
よ
か
ら
む
、
句
と
な
し
て
も
よ
か
ら
ん
。
『説
叢
大
全
」
引
用
『去
来
抄
」
希
な
る
図
あ
ら
ば
、
是
を
画
と
な
し
て
も
よ
か
ら
む
、
句
と
な
し
て
も
よ
か
ら
む
。
こ
の
部
分
に
関
す
る
限
り
、
三
者
三
様
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『説
叢
大
全
』
が
引
用
す
る
と
こ
ろ
の
素
丸
本
『去
来
抄
』
が
、
全
く
独
自
の
本
文
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
宮
本
三
郎
氏
校
注
の
『校
本
芭
蕉
全
集
第
七
巻
俳
論
篇
』
(角
ひ
も
と
川
書
店
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
刊
)
を
緒
く
な
ら
ば
、
素
丸
本
『去
来
抄
』
と
同
様
の
本
文
を
有
す
る
『去
来
抄
』
は
、
国
立
国
会
図
書
館
本
『去
来
抄
』
、
天
理
図
書
館
巻
子
本
『去
来
抄
』
、
『
去
来
集
蕉
門
秘
決
集
』
(大
磯
義
雄
氏
蔵
本
)
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
ら
三
本
は
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
の
自
筆
草
稿
本
『
去
来
抄
』
に
近
い
本
文
を
有
し
な
が
ら
(そ
れ
故
、
今
日
、
『去
来
抄
』
を
翻
字
す
る
に
際
し
て
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
自
筆
草
稿
本
『去
来
抄
』
が
欠
く
<
故
実
〉
〈
修
行
〉
の
ニ
セ
ク
シ
ョ
ン
は
、
国
立
国
会
図
書
館
本
『
去
来
抄
』
を
底
本
と
し
て
い
る
)
、
時
に
、
独
自
の
本
文
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
素
丸
所
持
、
披
見
の
『去
来
抄
』
が
、
去
来
の
自
筆
草
稿
本
系
の
『去
来
抄
』
よ
り
の
転
写
本
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
が
、
本
文
的
に
は
、
以
上
に
検
討
を
加
え
て
き
た
ご
と
く
、
か
な
り
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
様
な
、
も
う
}
つ
の
『
去
来
抄
』
が
、
た
し
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
国際経営論集No.91995 (149)52
六
素
丸
所
持
本
「去
来
抄
」
の
意
味
『
去
来
抄
』
が
板
本
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
安
永
四
年
(
一
七
七
五
)
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
成
美
が
『随
斎
譜
話
』
で
「
そ
れ
よ
り
世
に
ひ
ろ
ま
り
て
、
そ
の
賜
を
う
く
る
も
の
多
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
降
、
『去
来
抄
』
の
披
見
が
容
易
と
な
り
、
多
く
の
俳
人
達
(読
者
)
が
、
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『去
来
抄
』
の
存
在
そ
れ
自
体
は
、
例
え
ば
、
稿
本
で
は
あ
る
も
の
の
、
明
和
四
年
(
一
七
六
七
)
成
立
の
梨
一
の
著
作
『
も
と
の
清
水
』
中
の
「
参
考
書
目
」
中
の
一
冊
と
し
て
掲
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
一
部
の
人
々
に
は
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
『去
来
抄
』
を
、
書
名
(呼
称
)
の
み
な
ら
ず
、
板
本
『去
来
抄
』
公
刊
以
前
に
、
逸
速
く
、
ほ
ん
の
一
部
分
で
は
あ
る
が
、
公
に
し
て
、
人
々
に
供
し
た
の
が
、
安
永
二
年
(
一
七
七
三
)
刊
の
素
丸
著
『説
叢
大
全
』
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
は
、
こ
の
『説
叢
大
全
』
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
『去
来
抄
』
の
存
在
を
知
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
ほ
ん
の
一
部
分
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
素
丸
の
こ
の
行
為
は
、
素
丸
が
た
ま
た
ま
『去
来
抄
』
を
入
手
し
得
た
と
い
う
こ
と
に
よ
ろ
う
が
、
俳
論
史
的
に
見
て
、
決
し
て
看
過
し
得
な
い
、
意
義
深
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
素
丸
が
所
持
、
披
見
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
『去
来
抄
』
の
本
文
は
、
今
日
見
る
こ
と
の
で
き
る
た
っ
た
十
話
を
通
し
て
か
ら
だ
け
で
も
、
全
体
的
に
謎
の
多
い
、
興
味
深
い
本
文
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
知
し
得
る
の
で
あ
る
。
(平
成
七
年
五
月
五
日
了
)
もう一 つの 『去来抄』
 
岩
瀬
文
庫
本
『説
叢
大
全
』
を
披
見
す
る
に
当
っ
て
、
俳
誌
「
若
竹
」
主
宰
加
古
宗
也
氏
に
写
真
版
の
御
配
慮
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
密
〔付
記
〕
記
し
て
・
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
・
侶53
